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2 
Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 





 Frankreich: Offizielles Portal 
 Frankreich: Regierungsportal [auf Französisch] 
 Europäische Union: Europäische Länder Frankreich 
 Außenministerium (Ministère des Affaires Étrangères) 
 United Nations: Länderprofil: Frankreich [auf Französisch] 
 Wikipedia: Frankreich 
 Großbritannien: Auswärtigesamt: Profil: Frankreich [auf Englisch] 
 USA: CIA: World Factbook: Frankreich [auf Englisch] 
 USA: Auswärtiges Amt: Frankreich [auf Englisch] 
 BBC News: Länderprofil: Frankreich [auf Englisch] 
 Encyclopaedia Britannica: World data: Frankreich [auf Englisch] 
 The Guardian: World news: Frankreich [auf Englisch] 
 Finden Sie Webseiten über Frankreich via Google 
 SearchEnginesoftheWorld: European Search Engines, Directories and Lists: 




 Frankreich: Landwirtschaftsministerium (Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Foret) [auf Französisch] 
 Frankreich : Nationales Institut für Agrarforchung (Institut rationale de la 
recherche agronomique) [auf Französisch] 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Landesentwicklungspläne 2007-2013: Frankreich [auf Englisch]  
 Europäische Kommission: Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung: 
Länderinformationen [Land auf Karte auswählen] 
  Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen: 
Länderprofil: Frankreich [auf Französisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Landwirtschaft 
und Fischereien Frankreich [auf Französisch] 




 Frankreich: Wettbewerbsbehörde (Autorité de la concurrence) [auf Französisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Wettbewerb: 
Frankreich [auf Französisch] 
 Frankreich: Telekommunikationsregulator [auf Französisch]  
 
Kultur und Sprache 
 Frankreich: Ministerium für Kultur und Kommunikation (Ministère de la Culture et 
de la Communication) [auf Französisch] 
 Frankreich: Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
[auf Französisch] 
 UNESCO: Weltkulturerben: Frankreich [auf Französisch] 
 SIL International: Ethnologue: Sprachen der Welt: Frankreich 
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Verteidigung und Sicherheit 
 
 Frankreich: Verteidigungsministerium (Ministère de la Défense) [auf Französisch] 
 Frankreich: Generaldirektion für äußere Sicherheit (Direction Générale de la 
Sécurité Extérieure) [auf Französisch] 
 Frankreich: Generaldirektion für innere Sicherheit (Direction générale de la 
Sécurité intérieur) [auf Französisch] 




 ESO: Frankreich: Wirtschaftlage [auf Englisch] 
 Frankreich: Ministerium für Wirtschaft, Industrie und Beschäftigung (Ministère de 
l’Economie, l’Industrie et de l’Emploi) [auf Französisch] 
 Frankreich: Banque de France [auf Französisch] 
 Frankreich: Business France [auf Englisch] 
 Frankreich: CAC 40 [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanzgelegenheiten: 
o Wirtschaften der Mitgliedstaaten: Frankreich 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme [Jahr und Land auswählen] 
 Europäische Kommission: GD Steuer und Zollunion: Datenbank: Steuern in 
Frankreich 
 Internationaler Währungsfonds: Frankreich und der IWF [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Länder: 
Frankreich [auf Französisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Wirtschaftliche 
Studie: Frankreich (2015) [auf Englisch] 
 Weltbank: Frankreich [auf Französisch] 
 Welthandelsorganisation: Frankreich und die WTO [auf Englisch] 




 Frankreich: Ministerium für nationale Bildung (Ministère de l’Education nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche) [auf Französisch] 
 Europäische Kommission: Allgemeine und berufliche Bildung: Studieren in 
Frankreich [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Jugend-Partnerschaft: Jugendpolitik in Frankreich [auf 
Englisch] 
 Eurydice: Eurypedia - Europäische Lexicon der nationale Bildungssystems: 
Frankreich [auf Englisch] 
• Europarat/UNESCO: Frankreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Informationen 
über Frankreich: Bildung [auf Französisch] 
 UNESCO : Institut für Statistik: Länderprofil [auf Englisch] 
 Die Weltbank : Informationen : Bildung [auf Französisch] 
 GraduatesHotline: Frankreich [auf Englisch] 




 Frankreich: Ministerium für Arbeit, Beschäftigung, berufliche Ausbildung und 
sozialen Dialog (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle 
et du Dialogue Sociale) [auf Französisch] 
 Allgemeiner Gewerkschaftsbund (Confédération générale du travail) [auf 
Französisch] 
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 Europäische Kommission: DG Beschäftigung, Soziales und Integration: 
Europäische Strategie für Arbeit: Europe 2020 in Frankreich [auf Französisch] 
 Eurofound : Europäische Stelle zur Beobachtung des Wandels: Länderprofil: 
Frankreich [auf Englisch] 
 Europäisches Gewerkschaftsinstitut: Beteiligung der Arbeiter: Nationale 
industrielle Beziehungen in Frankreich 
 Federation der europäische Arbeitgeber : Industrielle Beziehungen in Europe : 
France [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Informationen 
über Frankreich: Arbeit [auf Französisch]  




 Frankreich: Ministerium für Ökologie, nachhaltige Entwicklung, und Energie [auf 
Französisch] 
o Statistik  
 Europäisches Kommission:  
o Statistik der Energie (Juni 2015) [auf Englisch] 
o Aktionspläne für nationale erneuerbare Energiequellen (Land auswählen) 
[auf Englisch] 
 Internationale Energieagentur 
o Länderüberblick: Frankreich [auf Englisch] 
o Länderstatistik : Frankreich [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten : Energy Information Administration 




 Frankreich: Ministerium für Ökologie, nachhaltige Entwicklung, und Energie [auf 
Französisch]  
 Europäisches Kommission: Umwelt : LIFE programme : Frankreich [auf Englisch] 
 Europäische Umweltagentur 
o Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz 
(EIONET): Länderinformation: Frankreich [auf Englisch] 
o Umweltkontrollbericht (SERIS) : Frankreich [auf Englisch] 
 Europäisches Umweltbüro: Frankreich [auf Englisch] 
 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO): 
Länderprofil: Frankreich [auf Französisch] 
o FAO: Die Wälder: Frankreich [auf Englisch] 
o FAO: Lebensmittelsicherheit: Frankreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Umwelt : 
Frankreich [auf Französisch] 
 Friends of the Earth International: Frankreich [auf Französisch] 
 Greenpeace international : Frankreich 
 
Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Frankreich: Außenministerium 
o Europa [auf Französisch] 
 Frankreich: Europäischen Sozialfonds in Frankreich [auf Französisch] 
 Frankreich: Die französische Präsidentschaft der europäischen Union, Juli-
Dezember 2008 [auf Französisch] 
 Frankreich: Banque de France [auf Französisch] 
o La Banque de France und Europa 
o Publikationen 
 Jahresbericht 
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 Frankreich: Nationalkomitee SEPA (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) [auf 
Französisch]  
 Europäische Union: Frankreich 
 Europäische Union: Informationsnetzwerk Europe Direct : Frankreich 
 Europäisches Kommission: Enterprise Europe Network : Frankreich [auf Englisch] 
 Europäisches Kommission: Vertretung in France 
 Europäisches Kommission: DG Wirtschaft und Finanzen:  
o Wirtschaft: Frankreich [auf Französisch]  
o Frankreich und der Euro [auf Englisch] 
 Europäisches Kommission : Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 2007 – 
2013 : Frankreich [auf Englisch] 
 Europäisches Parlament: Informationsbüro in Frankreich [auf Französisch] 
 Europäische Investitionsbank : Finanzierungsvertrags unterzeichnete in Frankreich 
[auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Land: 
Frankreich  
o Ständige Vertretung Frankreichs bei der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung [auf Französisch] 
 
Geographie und Landkarten 
 
• Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO): 
Länderprofil und Karten: Frankreich [auf Französisch]  
 Lonely Planet: Frankreich 
 Texas Universität: Karten der Bibliothek Perry Castañeda: Frankreichkarten [auf 
Englisch] 
 MapsOfWorld.com: Frankreichkarten [auf Englisch] 




 Frankreich: Ministerium für Soziales, Gesundheit, und Frauenrechte [auf 
Französisch]  
 Europäische Union: Ihr Europa : Gesundheit : Frankreich 
 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Länderinformation: Frankreich [auf 
Französisch] 
 WHO: Regionalbüros für Europa: Frankreich [auf Englisch] 
 Europäisches Kommission: DG Beschäftigung, Soziales und Integration  
o Sozialschutz und soziale Eingliederung [Informationen über Système der 
Sozialensicherheit finden]  
o Gesundheitswesen [Daten und Statistik]  
 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensücht:  
o Länderprofil [auf Englisch] 
o Rechtsetzungstextsuche (Die nationale Rechte finden) [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung : Gesundheit: 
Frankreich [auf Französisch] 
 Vereinigte Königreich: British Medical Association: Leitfaden für Arbeit im Ausland: 
Frankreich [auf Englisch] 




 Vereinte Nationen: Hohe Kommissar für Menschenrechte: Frankreich (Dokumente, 
Ratifikationen und Vorbehalten) [auf Französisch] 
 Europarat: Europäisches Kommission gegen Rassismus und Intoleranz: 
Länderprofil: Frankreich [auf Französisch oder Englisch] 
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 Europarat: Kommission für Demokratie durch Recht: Venedig-Kommission: 
Frankreich [auf Französisch]  
 Europarat: Europäische Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe: Frankreich [auf Französisch] 
 Vereinigte Staaten: Außenministerium 
o Frankreich: Bericht über Menschenrechte: 2014 [auf Englisch] 
o Frankreich: Bericht über internationale Religionsfreiheit: 2014 [auf 
Englisch] 
 Amnesty International: Frankreich: Jahresbericht: 2014/15 [auf Französisch] 
 Human Rights Watch: Frankreich   




 Frankreich: Patent- und Markenamt (Institut National de la Propriété Industrielle) 
[auf Französisch] 
 Europäisches Kommission: Geistiges Eigentum: Frankreich 
 Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO): Mitgliedstaaten: Frankreich [auf 
Französisch] 
o Suche der Rechte und Dokumente [Suchmaschine] [auf Englisch] 




 Agence française pour les investissements internationaux (AFII)    
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Investition: 
Frankreich [auf Französisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Industrie und 
Unternehmertum: Frankreich [auf Französisch] 
 Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung: Frankreich [auf 
Englisch] 
 Die Weltbank: Länder und Regionen: Frankreich [auf Französisch] 
 Vereinigte Königreich: UK Trade & Investment: Frankreich [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Service commercial: Geschäfte in Frankreich machen (Doing 
Business in France) [auf Englisch] 
 
Justiz und Innenpolitik 
 
 Frankreich: Justizministerium  
 Frankreich: Innenministerium [auf Französisch] 
 Frankreich: Innenministerium: Wahlvorschriften in Frankreich  
 Europäisches Kommission: DG Justiz: Schutz der Daten: Dokumenten der 
nationale Politik: Frankreich [auf Englisch] 
 Französischen Botschaft in Wien: Justiz in Frankreich 
 Europarat:  
 Europäische Kommission für Demokratie durch Recht: Dokumentationen 
über Frankreich [auf Englisch] 
 Staatengruppe gegen Korruption (GRECO): Berichte (Land auswählen) [auf 
Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Korruption: 
Frankreich [auf Französisch] 
 Vereinigte Staaten: Law Library of Congress: Law online: Frankreich [auf 
Englisch] 
 Université de Bern: Internationale Verfassungsrecht: Frankreich [auf Englisch] 
 EUDO Bürgerrechte Observatorium: Recht und Politik der Bürgerschaft: Frankreich 
[auf Englisch] 
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Leben und Wohnen 
 
 Europäisches Kommission: Das europäische Portal zur Beruflichen Mobilität 
o Arbeitsmarktinformationen: Frankreich 
o Lebens- und Arbeitsbedingungen: Frankreich 
o Freizügigkeit: Frankreich  
 Frankreich: Außenministerium: Nach Frankreich kommen [auf Französisch] 
 Frankreich: In Frankreich investieren [auf Französisch] 
 JustLanded.com: Frankreich Ratgeber 




 Conseil supérieur de l’audiovisuel (Hoher Rat für audiovisuelle Medien) in 
Frankreich [auf Französisch] 
 Europäische Rundfunkunion: Audiovisuelle Organisationen [auf Englisch]  
 European Journalism Centre: Frankreich [auf Englisch] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Information Ratgeber: Frankreich 
[auf Englisch] 
 Politikquellen online: Frankreich 
 European Newspaper Publishers Association (ENPA): Mitglieder: Frankreich 
[Mitglied auswählen] [auf Englisch] 
 ABZY News Links: Nachrichten und Medien in Europa: Frankreich [auf Englisch] 
 Nachrichten online: Frankreich [auf Englisch] 
 Radiomap: Radiostationen in Europa 
 
Politik (inklusiv Wahlen) 
 
 ESO: Frankreich: Politische Situation [auf Englisch] 
 ESO: Frankreich:Politische Situation: Wahlen [auf Englisch] 
 Frankreich: Regierungsportal [auf Französisch] 
o Verfassung  
o Institutionen und politisches Leben 
 Frankreich: Nationalversammlung [auf Französisch] 
 Frankreich: Senat [auf Französisch] 
 Frankreich: Élysée [auf Französisch] 
 Frankreich: Kassationshof [auf Französisch] 
 Frankreich: Verfassungsrat  
 IFES: Wahlen: Frankreich [auf Englisch]  
 Parteien und Wahlen in Europa: Frankreich [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Law Library of Congress: Law online: Frankreich [auf 
Englisch] 
 Politikquellen online: Frankreich 
 Internationale Verfassungsrecht: Frankreich [auf Englisch] 
o Frankreich und der Euro [auf Englisch] 
 Europäisches Kommission: DG Regionale Politik: Frankreich: Kohäsionspolitik 
2007-2013 
 Vertretung des europäischen Kommissions in Frankreich 
o Europa: Kontaktstellen in Ihrem Land : Europe Direct: Frankreich 
 Europäische Investitionsbank: Unterzeichnete Darlehen: Frankreich 
 Europa-Parlament: Information: Frankreich [auf Französisch] 
 Europarat: Mitgliederstaaten: Frankreich  
 NCCR Demokratie: EU Profiler: Frankreich (auswählen) 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: 
o Öffentliche Lenkung 
o Ordnungspolitische Reformen 
 Wikipedia: Wahlen in Frankreich [auf Französisch]  
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Forschung und Entwicklung 
 
 Frankreich: Ministerium für höhere Bildung und Forschung [auf Französisch] 
 Frankreich: Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) [auf Französisch] 
 Europäisches Kommission: CORDIS: Frankreich: Forschungs- und 
Entwicklungsdienst der Gemeinschaft [auf Französisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Frankreich [auf 
Französisch] 
o Innovation 
o Wissenschaft und Technologie 
 
Regional und Lokal 
 
 Europarat: Kongress lokaler und regionaler Behörden: Nationale Delegation [auf 
Französisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Frankreich: 
Wirtschaft [auf Französisch] 
 Ausschuss der Regionen 
o Frankreich: Regionale Beziehungen 
o Regionale Büros mit Sitz in Brüssel 
 Französische Regionen [auf Französisch]: 
 Elsass 
o Europäischer Investitionsfonds 
o Elsass und Europa 
 Aquitanien 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Auvergne 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Untere-Normandie 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Burgund 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Bretagne 
o Europäischer Interregionalen Raum 
o Bretagne und Europa 
 Centre 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Champagne Ardenne 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Korsika 
o Europäischer Investitionsfonds 
o Europa und Korsika 
 Franche-Comté 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Guadeloupe 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Guyane 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Obere Normandie 
 Ile-de-France 
o Europäischer Investitionsfonds 
o Vorstellung in Brüssel 
 Languedoc-Roussillon 
 Limousin 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Lothringen  
o Europäischer Investitionsfonds 
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 Martinique  
o Europäischer Investitionsfonds 
 Midi-Pyrenäen 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Nord-Pas de Calais 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Pays de la Loire 
o Europäischer Investitionsfonds  
o Vorstellung in Brüssel  
 Picardie 
o Europäischer Investitionsfonds 
o Informationen über Europa 
 Poitou-Charentes  
o Europäischer Investitionsfonds 
o Vorstellung in Brüssel  
 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
o Europäischer Investitionsfonds 
 Réunion  
o Europäischer Investitionsfonds 
 Rhône-Alpes 




 Frankreich: Leistungsverwaltung der sozialen Sicherheit [auf Französisch]  
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Daten über 




o Soziale Leistungen und Fragen 
o Rente 
o Gesundheit 
o Korruption   
 Europarat: Frankreich und die Europäsche Sozialcharta [auf Englisch] 
 Europäisches Kommission: Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Inklusion 
[auf Französich]:  
o Ihre Rechte in Bezug auf soziale Sicherheit in Frankreich 
o Vergleichende Tabellen Datenbank 
 Europäisches Kommission: Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Inklusion: 




o Die europäische Krankenversicherungskarte  
o Geplante Versogung 
 Mutual Information System on Social Protection/Security: MISSOC: 
o Organisation der sozialen Sicherheit: Frankreich [auswählen] 
 Vereinigte Staaten: SSA: Soziale Sicherheit Programme in der Welt: Europa 2014: 




 Frankreich: Banque de France [auf Französisch] 
o Statistiken und Umfragen 
 Frankreich: Institut der Statistik und wirtschaftliche Studien (INSEE) [auf 
Französisch] 
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o Publikationen und Dienstleistungen 
 Weltbank: Daten und Statistik: Frankreich [auf Französisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Statistiken 
über Frankreich [auf Französisch] 
 Europäisches Kommission: Eurostat: Länderprofil: Frankreich (Land auswählen) 
[auf Französisch] 
 UNESCO : Institut der Statistik : Länderprofil : Frankreich [auf Englisch] 




 Frankreich: Nationale Bund der Tourismusbüros und Verkehrsvereine: Tourismus 
in Frankreich [auf Französisch] 
 Frankreich: Offizielle Website des Tourismus in Frankreich 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Frankreich [auf Englisch] 
 The Telegraph: Destinations: France [auf Englisch] 
 Lonely Planet : Frankreich 
 Rough Guides : Frankreich [auf Englisch] 




 Frankreich: Ministerium der Umwelt, der Energie und des Meers [auf Französisch] 
 Air France 
 Staatliche Eisenbahngesellschaft (SNCF) 
 Wikipedia: Verkehrsmittel in Frankreich [auf Französisch] 
 Europäisches Kommision: Verkehrsmittel: Statistik: Statistiken 2011 [auf 
Englisch] 




 Frankreich: Météo France: Wettervorhersage [auf Französisch] 
 World Meteorological Organization: World Weather Information Service: 
Frankreich [auf Französisch] 








ESO Editorial Assistant 
February 2016 
 
